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9-34 Cardini, F. (Dipartimento Storia Medieval!, Universitá di Firenze.
Italia}
La presenza dell'Apocaiisse netla cultura italiana ed europea tra medio-
evo ed eta'preseme. Medievalia, 1996-1997, núm. 13, p. 9-34.
Resseguint el tema apocallptic a través de diversos escrits, l'autor analiiza la seva
recepció a Italia i els seus usos religiosos i laics; tot atinent la relació amb diferents
corrents religiosos, heretics i mil.lenarlstics.
Paraules clau: Apocalipsi, De investigatione Antichristi, Ludus de Antichristo,
heretgia, franciscans, Joaquim de Fiore, imperi, papat, ipostólics.
Revelations' presence in Italian and European culture between Middle
Age and present
Following apocalyptic theme accoss several texts, the author analyíe its reception
in Italy and its religiouí and lay uses; attending to its relation with various reli-
gious, heretical and tnillenaristic movements.
Key words: Revelations, De investigatione Antichristi, Ludus de Antichristo, heresy,
franciscans, Joachim of Fiore, empire, papacy, apostholic.
35-48 Kosto, A.J. {The Department of History, Washington State
University. USA)
Making and keeping agreements in medieval Catalonia, 1000-1200.
Medievalia, 1996-1997, núm. 13, p. 35-48.
The author proposes an explanation ofthe diplomatic, judicial and pohtical con-
text in which the convenientia emerged —a documentaty typology which esta-
blishes an individual and private agreement in Catalonia during the 1 lth and 12th
centunes, concerning a wide variety of legal acts—, tracing i descripción of the
dcveloprocnt of its política! and social employment as an important element of
structure. He also ¡ndicates the causes ofits further decline.
Key words: cásele ho)ding, episcopal and monastic military lordship, comital power,
t, agreement, Catalonia.
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Fer i observar acords a la Catalunya altomedieval (1000-1200)
L'autor proposa una explicado del context diplomátic, jurídic i políiic de l'aparició
de la convenientiü —una tipologia docuniemal que estableix un contráete indivi-
dual i privat al voltant d'una amplia diversitat d'actes jurídics, a la Catalunya deis
segles XI i XII. Estudia el deíenvolupament del seu ús social i polítíc com un ele-
ment important d estructura i assenyaia les causes d i la seva decauencia.
Paraules clau: tinenta de castells, domini militar episcopal i monástic, poder c
t¿iL convtnientifc. acord, Catalunya.
51-63 Consell de redacció de Mediemlia (Universitat Autónoma de
Barcelona. Instituí d'Estudis Medievals)
fcter Brown en Barcelona. MedievaBa, 1996-1997, núm. 13, p. 51-63.
El prestigioso historiador irlandés P. Brown ofrece, a través de una entrevista, un repa-
so a algunos temas que han centrado sus investigaciones. Profundiza sobre aspectos
di la Antigüedad Tardía, la religiosidad y el pensamiento de los Padres de la Iglesia
Paraules clau: Antiguitat tafdana, religiositat> cristianismo patrística, purgaton
The prestigious irish histofian P. Brown ofiers, in an interview, a revisión oí his
investigations. He dives into íomc aspeets of Late Antiquity, rcligiosity. thinkíng of
panistic and of Christianity.
Key words: Late Antiquiry, reÜgiosity, christianity, patristic, purgatory.
Necrológica
67-78 Cortés García, JJ. (coord.) (Instituc d'Esrudis Medievals, Universicar
Autónoma de Barcelona)
Georges Duby: rigor y renovación de los estudios sobre edad media
europea. Medievalia, 1996-1997, núm. 13, p. 67-78.
Gil i Román, Xavier. (Instituí d'Estudis Medievals, Universitat
Autónoma de Barcelona)
Una nueva edición de Guillermo el Mariscal Medtevalia, 1996-1997,
núm. 13, p. 81-95.
Con motivo del treinta aniversario de Alianza Editorial, isa, decidió reeditar, en el
seno de su Biblioteca Conmemorativa, la obra del desaparecido Georges Duby:
Guillermo el Mariscal o el mejor caballero del mundo, coincidiendo con el primer ani-
versario de su muerte. La misma está complementada con un erudito estudio reali-
zado por el profesor y catedrático de Historia Medieval en la Universitat Autónoma
de Barcelona, José Enrique Ruiz Doménec.
Paraules clau: amistad, amor, fidelidad, lealtad, liberalidad, matrimonio, mujer,
Mrdicvalia 13, 1996-1997
Whit motive oí Alianza Editoriales thirticth snniversaiy, it was decided to reissue,
wthin its Biblioteca Conmemorativa: Guillermo el Mariscal o timejor caballero del
mundo by Georges Duby coinciding with the firts annivcrsary of his death. That
work is complcmentcd with a scholar study rcalized by José Enrique Ruiz Doménec,
Professor of Medieval History of the Universitat Autónoma de Barcelona.
Key words: triendehip, love, íidclity, generosity, marriage, woman, nobility, kinship.
97-149 Ressenyes
Pérez Prendes, José Manuel. Instituciones Medievales (Raquel Galdón
i Armé).
Duby, Georges. DamesduXHe. siecle. Vol. II. Lesouvenirdesaieules
(F. J. Rodríguez Bernal).
Duby, Georges. Dames du XIle. siecle. Vot. III. P.ve et lespretres
(RJ. Rodríguez Bernal).
Redon Odíle; Sabban, Fran<poÍse; Serventi, Silvano. La Gastronomie
au Mayen Age, 150 recettes de Frunce et d'ltatie (Vanessa Giorgio).
Brown, Peter. La formazione dell'Europa cristiana. Universalismo e
diversitá (Sergi Llonch Castrillo).
Artigues i Conesa, Pere LIuís; Blasco ¡ Arasanz. Mónica; Riu-Barrera,
Eduard; Sarda i Vilardaga, María. Les ^r^vacions arqueológiques
al monestir de Sant Cugat del Valles o dVctavih (1993-1994). La
fortaleza romana, la basílica i la implantado del monestir. (Joan Ruiz
i Culell).
Depeyrot, Georges. Crises et inflation entre Antiquité et Moyen Age
(Sergi Llonch Castrillo).
Faci Lacasta, Javier. Introducción al mundo bizantino (Daniel Duran
Duelt).
Nirenberg, David. Communíties ofViolance. Persecution ofMinorities
in the Middle Ages (Brian Carlos).
Gutiérrez González, José Avelino. Fortificaciones y feudalismo en el ori-
gen y formación del Reino Leonés (Manuel Checa Martínez).
Guifré i Ribas, Pere; Soler i Simón, Santi. Eb Farners: Vassalls de
senyors i senyors depagesos (F. J. Rodríguez Bernal).
Comneno, Ana. LaAlexiada (Xavier Gil Román).
Basso, Enrico. TENOBEZO1 ZYMBÜAAIOrPA*ÜI ITIS YÜEP-
riONTIEE XiiPE EI"TPA<I>A SYNTAX0ENTA Í1TH XIO AI~IO
TON Giuliano de Canella (2 No£u.ppunJ 1380- 31 MapTiou
1381) I Notai genovesi in oltremare atti rogati a Chio da Giuliano
de Canella (2 Novembre 1380 - 31 Marzo 1381). (Daniel Duran
Duelt).
Blanco Valdés, Carmen F. El Amor en el Dolce Stil Novo. Fenomeno-
logía: teoría y práctica (Ingrid Vindel Pérez).
Hamesse, Jaqueline. Bilan et perspectives des Études medievales en
Furope(V.]. Rodríguez Bernal).
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Le Goff, Jacques. La vieja Europa y el mundo moderno (Javier Robles
Montesinos).
Fossier, Robert. La société médiévale. (Xavier Gi! Román).
Pozza, Marco; Ravegnani, Giorgio. 1'trattati con Bisanuo, ¡265-1285,
a cura di... (Daniel Duran Duelt).
Iittle, Lester K. Benedictine Maledictions. Litúrgica/ Cursing in Roma-
nesque France (Javier Robles Montesinos).
Engen, Jonh van. The Pase and Future of Medieval Studies (Nuria
Silleras Fernández).
Riquer, Martí de. Les poesies del ¡robador Guillem de Bergueda (Nuria
Silleras Fernández).
Chartier, Alain. La bella dama despiadada (Sónia Rodríguez i Bernal).
Contrcras, Antonio. Cantar de la hueste de Igpr (Femando Baena Olmos).
Camille, Michael. Image on the Edge. The Margins of Medieval Art
(María Assupta García Renau)
151-162 Cróniques
Seminario Trovadores, juglares y predicadores de la edad media y su
divulgación a finales del siglo XX (¥.). Rodríguez Bernal).
Coloquio Internacional La Chanson de Geste e il Ciclo di Guglielmo
d'Orange (F. J. Rodríguez Bernal).
Economía e Territorio nelMedioevo (Daniel Duran Duelt; Javier
Robles Montesinos; Nuria Silleras Fernández).
L 'Europe de les ciutats i els camins. Art, cultura i ¡ocietat al segle XV
(Gemma Lorenzo i Corominas).
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